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Introducció
Aquest treball, «La Tercera Guerra Carlina a Alcover. Una aproximació 
al conflicte i a la vida diària (1872-1876)», permet al lector fer una re-
costrucció dels principals fets bèl·lics que van afectar la vila d’Alcover 
durant l’últim aixecament carlí del segle XIX.
Primer analitzarem els partidaris que per diferents motius el 1872 es 
van unir a les files carlines, qui eren aquestes persones, d’on provenien 
socialment i què els va passar. Però també analitzarem qui va formar 
el nucli de resistència davant d’aquests possibles atacs dels partidaris 
de Carles VII, qui eren els que formaven part de la Milícia Nacional, en 
un primer moment voluntària i més avançat el conflicte forçosa, i com 
l’ajuntament va gestionar la fortificació de la vila.
Però és clar, viure en temps de guerra significava un trasbals per a la 
població local que havia de canviar els seus costums per adaptar-los a la 
possible amenaça d’atacs. Per això parlarem d’aspectes tan quotidians com 
el culte catòlic o l’evolució demogràfica d’aquests quatre anys, l’escolaritat, 
o la sanitat.
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I finalment com la vila va celebrar l’acabament de l’última guerra civil del 
segle XIX, amb tres dies de festa l’any 1876.
Les fonts utlitizades per a la realització d’aquest estudi són bàsicament 
locals. En un principi, el buidatge començà a l’Arxiu Històric Municipal 
d’Alcover (AHMA), amb la documentació existent sobre aquest període ge-
nerada per l’Ajuntament. Després s’han utilitzat les diferents monografies 
locals i articles publicats sobre aquesta època en els Butlletins del Centre 
d’Estudis Alcoverencs (CEA).
I per últim s’han fet servir, per entendre la globalitat del conflicte, els fac-
tors que el van provocar i les diferències amb les dues guerres anteriors, 
els estudis dels principals autors sobre aquest fenomen com per exemple 
del Dr. Pere Anguera o el Dr. Robert Vallverdú, entre d’altres.
Per acabar aquesta petita introducció, només cal afegir que aquest treball 
té un clar objectiu, analitzar des d’una prespetiva local la dinàmica de 
funcionament d’una petita població durant un conflicte bèl·lic, més concre-
tament entre el 1872 i 1876, veient les particularitats que ofereix l’estudi de 
la història local, que a vegades amb l’estudi de les grans estructures passa 
desapercebuda per l’historiador.
1. Els carlins i el context de la Tercera Guerra 
Carlina
Després de finalitzar la Guerra dels Matiners o segona Guerra Carlina 
(1846-1849), el carlisme va viure un període marcat per la pau fins al 1868, 
només trencada amb el desembarcament de Carles V a Sant Carles de la 
Ràpita, la causa carlina semblava perduda definitivament.1
Però la Revolució del 1868 va permetre la deserció de molts catòlics que 
s’havien mantingut fidels a la legítima isabelina, cap al carlisme, ja que 
aquests eren l’únic grup legítim que defensava la supremacia de l’Església 
en la societat i la política.2
1 vallveRdú, Robert. El Tercer Carlisme a les comarques meridionals de Catalunya 1872-1876. Barcelona: Publi-
cacions l’Abadia de Montserrat, 1997. Pàgina: 15. 






L’enderrocament d’Isabel II, reina que va estar lligada al poder dels mode-
rats que havien governat el país els darrers anys, va estar encapçalat pels 
generals Serrano i Prim. A les eleccions de 1869 els progressistes i unionis-
tes van treure majoria absoluta (els carlins es van presentar en aquestes 
eleccions i van treure 23 diputats),3 per això Prim va començar a buscar 
entre les monarquies europees un pretendent al tron espanyol. El mateix 
any 1869 també es va aprovar una constitució, en què es reflectien els 
principis de monarquia constitucional, llibertat religiosa i sufragi universal 
masculí, entre d’altres punts.4
Mentre, a Londres, Don Carles havia demanat al seu pare que abdiqués a 
favor seu, per als carlins i especialment per al seu jove rei havia arribat el 
moment d’actuar.5 Respecte als seus antecessors, el futur Carles VII mos-
trava uns punts de vista més evolucionats: rebutjava l’absolutisme, admetia 
l’associacionisme, va exigir grans reformes a la Hisenda de l’Estat i va 
prometre protegir l’agricultura, la indústria i el comerç.
El 1870 arribava Amadeu I, per intentar fonamentar la nova monarquia 
constitucional, però a l’inici del seu regnat ja es va trobar amb diversos 
problemes, el primer va ser l’assassinat de Prim, per desconeguts, i el 
1872 s’iniciava la Tercera Guerra Carlina. Aquests dos problemes, sumats 
a l’inici d’un nou conflicte a les colònies espanyoles de Cuba, van fer que 
el 1873 Amadeu I dimitís, fins i tot en el moment de marxar el monarca 
va afirmar que Espanya era una casa de bojos,6 per explicar la situació 
que s’hi vivia.
Amb la marxa d’Amadeu I es va instaurar a l’Estat espanyol la Primera Re-
pública. Aquest període es va caracteritzar per ser un període molt conflic-
tiu i curt (només 11 mesos) en què hi va haver quatre presidents: Estanislau 
Figueres, Francesc Pi i Maragall, Nicolás Salmeron i Enrique Castelar.
Això va provocar que el general Martínez Campos al gener de 1874 fes un 
cop d’Estat i s’iniciés el sistema de la Restauració amb el bipartidisme, el 
3 vallveRdú, Robert. El Tercer Carlisme a les comarques meridionals de Catalunya 1872-1876. Barcelona: Publi-
cacions l’Abadia de Montserrat, 1997. Pàgina: 17. 
4 esdaile, Charles J. La etapa liberal 1808-1898. Historia de España vol. 17. Madrid: ed. El País, 2007. Pàg: 309.
5 vallveRdú, Robert. El Tercer... Pàg: 16.  






caciquisme, com a element fonamental per a mantenir el sistema i el 
monarca Alfons XII.
Però per entendre perquè molta gent el 1872 es va unir a les files carlistes 
cal tenir en compte el context econòmic i social d’Espanya en aquell mo-
ment, va suposar que molts joves vegessin en el carlisme una via de lluita 
per diferents motius.
Econòmicament ens trobem a l’època del desenvolupament del liberalisme, 
que representava l’acumulació de riquesa i poder i l’avanç del capitalisme 
modern, per això el carlisme representava el seu principal antagonisme 
popular, amb gent que tenia por d’aquest canvi o persones que havien estat 
perjudicades per aquest. Com afirma Josep Fontana, cal diferenciar entre 
el partit carlí (la raó de l’aixecament és el plet dinàstic entre Amadeu I i 
després el sistema republicà i Carles VII) i l’extensa massa camperola que 
hi donava suport, que segons ell venia majoritàriament de les zones més 
empobrides que havien passat un període de prosperitat set-centista, però 
que havien entrat en decadència econòmica.7
Per això es podria afirmar de manera molt simple que el carlisme podria 
representar en certa mesura la lluita antagònica del camp, que s’havia 
empobrit amb la revolució industrial (per això el carlisme a les zones on 
té importància és a les zones industrials com Catalunya o el País Basc) i la 
ciutat, que era el centre ecònomic i social (nucli de rebuda de la migració 
camp/ciutat) del sistema capitalista.
2. La guerra a Alcover (1872-1876)
2.1. El conflicte bèl·lic
El dia 27 d’abril, l’alcalde, Joan Barberà Soler,8 declarava en un ban mu-
nicipal l’estat de guerra, que s’havia iniciat a nivell estatal el dia anterior. 
Des d’aquest dia el consistori tenia l’obligació d’informar sobre qualsevol 
notícia derivada de l’ordre públic del terme i les dades necessàries pels 
caps de columna.
7 aNgueRa, Pere. El Carlisme... pàg: 9.






El mateix dia 27, la Comandància Militar de Valls ordenava el tancament de 
qualsevol club o casino dels carlins que es trobés al terme municipal,9 tot 
i que no hi ha cap document que en certifiqui l’existència d’algun local a 
Alcover.
Però abans de la declaració de l’estat de guerra, el 18 d’abril, des del Govern 
Provincial de Tarragona es demanava a l’ajuntament organitzar rondes de 
voluntaris per a vigilar les línies de tren del terme per a qualsevol possible 
sabotatge10 possiblement de carlins, que ja tombaven per les muntanyes del 
voltant. També el dia 20 es demanava la vigilància de les línies de telègraf 
i de tren.
I ja des del mes de febrer l’exèrcit tenia a la població veïna de Mont-ral 
una columna, la del Batallón de Cazadores de Mérida, comandada per Luís 
Cappa, en què hi devia haver 204 homes, perquè demanaven a l’ajuntament 
el subministrament de 204 racions de pa.11
Des de l’inici de la guerra, de la Comandància Militar de Valls arribaven 
quasi cada dia informes sobre accions de l’exèrcit contra els carlins,12 com 
a propaganda per a motivar la població i també poder dissuadir qualsevol 
persona que tingués intenció en un futur immediat d’entrar a formar part 
de les partides faccioses.
A més, des de la Comandància Militar de Valls arribava el dia 7 de maig una 
ordre en què es deia: “para evitar la lucha fraticida por fanáticos e ilusos 
que han encabezado el estandarte de la rebelión (...) comprendida todo 
lo criminal y temerario y anelan volver a los hogares como muestran los 
rebeldes que se presentan a las autoridades (...) si se presentan antes de 8 
días seran indultados de pena”.13
El 12 de maig, l’alcalde demanava a tots els alcoverencs que es volguessin 
allistar com a voluntaris que es presentessin a l’ajuntament on començarien 
9 AHMA. Secció: administració general, correspondència del dia 27 d’abril de 1872. 
10 AHMA. Secció: administració general, correspondència any 1872. 
11 AHMA. Secció: administració general, correspondència, tot i que la carta surt dia 30 de febrer, hom con-
sidera que es deuria tractar dels últims dies del mes de febrer de 1872.
12 AHMA. Secció: administració general, correspondència anys 1872-1876.






a cobrar des del primer dia 7 rals, i se’ls havia de comunicar el lloc de 
destinació.14
Al mes de juliol, concretament el dia 17, al poble existien per als voluntaris 
que lluitaven en contra els carlins 100 fusells, dels quals 94 tenien baioneta, 
6 fusells sense baioneta i 4 cartutxeres.15 Al cap de 4 dies al terme hi hagué 
segurament un petit atac carlí, ja que només en trobem citada informació 
a les actes municipals. En aquests documents, s’explica que el dia 21 no hi 
va haver ple municipal, ja que el poble es trobava al somatent.16
A partir d’aquí no tornem a tenir dades sobre el conflicte amb els carlins 
fins gairebé un any més tard, el dia 20 de març de 1873, un grup de vo-
luntaris liberals havia capturat tres alcoverencs que s’havien insubordinat.17 
El 29 de maig de 1873, el Batalló de Caçadors de Reus, que es trobava a 
Alcover, es va negar a obeir les ordres de les autoritats quan se’ls va obli-
gar a seguir els carlins que s’havien escapat.18
El 18 de setembre el Diario de Tarragona es feia ressò de la notícia d’un 
possible aixecament armat carlí, als pobles on els liberals marxaven per 
por als atacs carlins. D’aquests pobles, segons el diari, destaca Alcover, 
on ja s’han repartit les armes per als carlins per poder iniciar de manera 
immediata un atac.19
El 21 de novembre els carlins van entrar a la vila per intentar donar armes 
a un cabdill que es trobava a dins, però els voluntaris de la Milícia van 
poder alarmar la població i la partida carlina va fugir cap a les muntanyes 
de l’Albiol.20
El mes de desembre va ser un mes negre per als voluntaris que lluitaven 
contra els carlins, ja que en aquests combats van trobar la mort dos 
alcoverencs. El dia 19, l’alcalde, Joan Barberà Soler, cap dels Voluntaris 
d’Alcover, juntament amb el Batallón del Fijo de Ceuta (que ja des del mes 
14 AHMA. Secció: administració general, alcaldia (1854-1873) actuacions. 
15 AHMA. Secció: seguretat pública, cossos de seguretat, milícies ciutadanes 1843-1874, elecció i registre de 
voluntaris. 
16 AHMA. Secció: administració general, llibre d’actes de l’ajuntament, any 1872. 
17 Diario de Tarragona, 20/03/1873, Hemeroteca Pública de Tarragona. 
18 Diario de Tarragona, 27/05/1873, Hemeroteca Pública de Tarragona. 
19 Diario de Tarragona, 18/09/1873, Hemeroteca Pública de Tarragona. 






de maig de 1872 trobem documentada la seva presència al poble), va anar 
cap a les muntanyes entre la Selva i Albiol. En els combats entre els dos 
bàndols van resultar morts 15 carlins i 15 més de ferits; del bàndol liberal 
van morir dues persones, entre aquestes hi havia l’alcalde d’Alcover.21 
Segons les actes municipals els voluntaris d’Alcover havien anat a l’Albiol, 
perquè l’alcalde de la població havia estat segrestat pels carlins, i era 
missió dels voluntaris d’Alcover anar-hi, però tot i això es desconeixia què 
hi va passar exactament. En el mateix document s’informava que ja s’havien 
pres les primeres cases del poble, que es trobava encara en possessió dels 
carlins.22
L’altre fet luctuós va produir-se l’últim dia del mes, en què dos germans 
que formaven part de la Milícia Nacional havien estat sorpresos per un 
grup de carlins al terme municipal d’Alcover, un d’ells va poder escapar-se 
però l’altre va ser capturat i posteriorment va ser afusellat per la mateixa 
partida.23
El 21 de desembre l’ajuntament acordava la construcció d’un nínxol-panteó 
amb una làpida de marbre amb una inscripció davant pagada amb fons 
municipals, en què es dipositaria el cadàver de l’alcalde Joan Barberà, cap 
dels mobilitzats del poble, pels seus bons serveis prestats i per la memòria 
de les següents generacions.24
El 10 de gener del següent any, arribava des del Govern Militar de la Plaça 
i Província de Tarragona, un document en què es deia que qualsevol per-
sona acusada de rebel·lió, ja fos cantonalista o carlina seria jutjada en un 
consell de guerra i la sentència s’aplicaria immediatament, ja que segons 
les autoritats eren aquestes persones les que volien destruir els fonaments 
d’aquesta societat.25
Al mes de febrer l’alcalde enviava a les autoritats provincials una comu-
nicació dient que des de feia temps el poble no rebia el Boletín Oficial de 
la Provincia de Tarragona, a més sentenciava que el consistori ja no tenia 
21 vallveRdú, Robert. El Tercer... Pàg: 113. 
22 AHMA. Secció: administració general, registre sortida de documents, 27/12/2873. 
23 Diario de Tarragona 31/12/1873, Hemeroteca Pública de Tarragona. 
24 AHMA. Secció: administració general, llibre d’actes de l’Ajuntament, any 1873.






esperança de rebre’l,26 segurament això era degut al fet que els carlins 
devien boicotejar alguns mitjans de comunicació, ja que al mes de març els 
carlins a l’estació de tren de la Selva del Camp havien matat l’encarregat 
de la correspondència d’Alcover.27 El dia 31 de desembre l’ajuntament també 
va informar que els carlins interceptaven el correu i per això s’havia d’anar 
en compte amb el que s’escrivia.28
Durant aquest any van ser afusellats pels carlins dos alcoverencs: el dia 2 
de març havia estat agafat el nacional Isidre Agràs Masdeu, que en aquell 
moment es trobava a la Selva del Camp, i va ser posteriorment afusellat. I 
el dia 29 d’octubre va ser afusellat a l’acte el mobilitzat Jaume Brunet, que 
treballava de pagès al seu tros de terra de la partida de la Burquera, cal 
considerar que els carlins ja amenaçaven els pares dels mobilitzats perquè 
els seus fills no s’unissin a l’exèrcit, i els obligaven a formar part de les 
partides carlines de la zona.29
Mentre, les partides del Nen de Prades i de Moragues es presentaven algun 
cop a Alcover, però tot i això no hi havia novetats d’atacs destacables.30 Cal 
considerar que poblacions del voltant com la Selva del Camp o l’Albiol eren 
centres importants d’agitacions carlines.
El dia 31 de juliol van ser capturats set o vuit alcoverencs per una ronda 
de carlins, aquests per al seu alliberament van exigir a l’ajuntament el 
pagament d’una contribució, però l’ajuntament va detenir 18 o 20 veïns del 
poble acusats de ser carlins, i amenaçava de fer el mateix que fessin els 
carlins a les persones retingudes.31
A la matinada del 5 de gener de 1875 es va produir a la localitat de Mont-
ral un combat entre els carlins i les tropes de la Riba i Alcover, formades 
per quaranta carrabiners i 2 batallons francs. En un primer moment les 
tropes liberals van poder rescatar els pastors que tenien els carlins per a 
cobrar una contribució, però al cap de poc temps van arribar més reforços 
carlins, fins que al cap de dues hores de combat els carlins es van haver 
26 AHMA. Secció: administració general, registre sortida de documents, 28/02/1874.
27 Diario de Tarragona, 21/03/1874, Hemeroteca Pública de Tarragona. 
28 AHMA. Secció: administració general, registre de sortida de documents, any 1874. 
29 AHMA. Secció: administració general, registre de sortida de documents, any 1874. 
30 AHMA. Secció: administració general, registre sortida de documents, any 1874. 






de retirar, tot i que segons la font afirmava que eren superiors en nombre. 
En aquest combat van morir tres carlins i va haver-hi nombrosos ferits. Per 
part dels liberals va morir el capità Beraza, i un soldat.32
Tot i aquest combat, les accions carlines cada cop disminuïen com també 
el nombre de persones que en formava part, això permetia que les forces 
liberals començaven a poder capturar els revoltats carlins, com és el cas 
del dia 12 de maig, quan una ronda de liberals alcoverencs va capturar dos 
carlins que prenien un cafè a la població veïna de la Selva del Camp.33
Aquesta acció dels voluntaris liberals és l’últim fet bèl·lic que trobem rela-
cionat al terme d’Alcover, tot i això la guerra civil no va finalitzar fins al 12 
de març de 1876, quan es va donar per acabat l’estat de guerra.
2.2. Els partidaris carlins alcoverencs
A partir dels diferents documents generats a l’ajuntament podem observar 
una llista dels alcoverencs que durant els quatre anys de conflicte van 
formar part de les files carlines en qualsevol moment, des de l’abril de 
1872, quan aquests van anar a la muntanya més pròxima per unir-se a les 
partides.
El dia 16 de desembre de 1873, es van presentar a l’ajuntament Josep Lla-
voré Punsoda i Francisco Rosich Casanovas amb dos carrabiners, allí se’ls 
va donar un salconduit.34
També l’any 1873, concretament el dia 14 de setembre apareixia una notícia 
al Diario de Tarragona en què s’informava que Dolors Bosch, una dona que 
havia abandonat la faldilla pels pantalons, fet que havia provocat molt de 
rebombori a la població, ja que no era gaire normal que una dona es con-
vertís en home, havia anat a formar part de les files carlines.35 Destaca que 
el carlisme que estava associat al catolicisme conservador acceptava una 
dona que es vestia d’home perquè se sentia home, o podria ser que aquesta 
notícia fos propaganda anticarlina per part dels liberals.
32 Diario de Tarragona, 6/01/1875, Hemeroteca Pública de Tarragona. 
33 Diario de Tarragona, 13/05/1875, Hemeroteca Pública de Tarragona. 
34 AHMA. Secció: administració general, alcaldia (1854-1873) actuacions. 






El dia 12 de maig l’alcalde d’Alcover enviava al brigadier governador 
militar de la província una llista dels alcoverencs que formaven part 
dels carlins en aquell moment, amb diverses dades personals sobre 
aquests:
Pere Barberà Barberà, solter, pares difunts, tenia 4 germans més tots ells 
solters, no tenien béns econòmics i patrimonials destacables i es desconei-
xia la partida de què formaven part.
Martí Claramunt Rius, pare mort, tenia una germana casada, però cap dels 
seus familiars tenien béns importants, també s’ignorava la partida de què 
formava part.
Antoni Ferré Vallverdú i el seu germà Francesc, tampoc tenien béns de 
considerable importància, però els pares posseïen una parcel·la de terra 
d’un jornal on hi havia vinya, olivera i garrofers, al camí de Reus, s’ignorava 
la partida de què formaven part.
Francesc Gelambí Dalmau, solter, els pares posseïen un tros de terra on 
hi havia oliveres i un tros sense res cultivat, a la partida del Torrent de la 
creu, s’ignorava la partida de què formava part.
Josep Girona Mir, tenia 3 germans, els pares no tenien béns destacables, i 
s’ignorava la partida de què formava part.
Joan Fortuny Sanabra, solter, tenia 2 germans, els pares tenien en possessió 
una casa al carrer de Santa Anna, s’ignorava la partida de què formava part. 
Sebastià Llavoré Robert, solter, tenia 1 germana, els pares tenien una casa 
al carrer de l’Índia número 1, s’ignorava la partida de què formava part. 
Josep Llavoré Sanahuja, solter, els pares tenien una casa al carrer Forn Xic, 
i dos trossos de terra amb vinya, oliveres, garrofers, en total eren tres jornals 
i mig a la partida dels Quints, s’ignorava la partida de què formava part.36 
En una altra llista de carlins alcoverencs del dia 29 d’agost de 1875, en-
cara hi trobem Francesc Gelambí Dalmau, que fins al final de la guerra va 
formar part de les files carlines.37 Sobre aquest alcoverenc destacava que 
devia provenir d’una família conservadora i ecònomicament benestant, ja 
que tenia un germà, Josep, que era capellà.
36 AHMA. Secció: administració general, correspodència any 1874. 






També en el mateix document trobem citats Joan Domingo Borrel, Joan 
París Plana i Pròsper Altès Ollé, tots ells sense béns destacables.38
Com hem vist en la llista anterior, podem observar que la majoria d’alco-
verencs que van formar part de les files carlines eren persones d’origen 
humil, alguns eren propietaris de terres, però sense béns econòmics i 
patrimonials destacables, tots ells joves i solters, fet que podria provocar 
que fossin pròfugs.
Els carlins que trobem en els diferents documents representaven un 4,22% 
de la població, un percentatge molt baix en comparació de la gent que va 
formar part de la Milícia Nacional, que més tard analitzarem.
2.3. La fortificació del poble
El dia 9 de novembre de 1873, l’alcalde va veure la possibilitat imminent 
que els carlins poguessin fer un atac sobre el poble, després dels atacs 
a altres poblacions del voltant, principalment a Valls, per això es veia 
molt necessària la fortificació, però per a dur a terme aquestes obres 
l’ajuntament necessitava el permís del comandant general de la provín-
cia.39
Als inicis de la guerra civil, al maig de 1872 es va construir al poble una 
senzilla fortificació, no sabem en què consistia, però no devia ser gaire 
important.
Finalment, el dia 1 de gener de 1874 el comandant general després d’haver 
recorregut tot el recinte del poble va veure la necessitat de fortificar el 
poble, ja que seria molt fàcil la penetració per part d’una partida carlina. 
Però per a l’inici d’aquestes obres es necessitaven fons, després de discutir 
un temps, les autoritats locals van decidir que tots els veïns havien de pagar 
20 pessetes anuals per aquestes obres.40
Les primeres obres que es van dur a terme van ser les relacionades amb 
el portal de Sant Miquel, punt d’entrada a la població quan es venia de 
Montblanc. La porta d’aquest punt es trobava tancada i l’altre portal, el de 
la Saura, era l’únic obert per a l’entrada dels pagesos a la vila, per això 
38 AHMA. Secció: administració general, correspondència, any 1875.
39 AHMA. Secció: administració general, llibre d’actes de l’ajuntament, any 1873.






es decideix arreglar la porta, per a poder entrar però també per a poder 
defensar qualsevol atac.41
Les obres que es van fer al final van consistir en la fortificació interior i 
exterior de l’església Nova (cal considerar que aquest edifici es trobava en 
el punt més elevat del poble i des del campanar es podia observar tot el 
voltant de la vila). També es van aprofitar les cases i torres que formaven 
la muralla, ja que encara conservaven les espitlleres.
El fet que l’església Nova, temple on es celebrava el culte catòlic, estigués 
ocupada per militars, va fer que es busquessin solucions per a la celebra-
ció de misses. Primer es van fer al convent de l’Assumpció situat fora de la 
muralla, però aquest era petit i molta gent durant les misses havia d’estar 
fora del recinte i era de difícil defensa. Per això es va pensar com a solució 
l’església Vella, que des de la construcció al segle XVII de l’església Nova no 
s’utilitzava per al culte, com a recinte per a celebracions. Després d’estu-
diar-ho les autoritats locals i el mossèn es va aprovar aquesta proposta el 
dia 5 d’abril de 1874.42
2.4. La Milícia Nacional
Per a defensar Alcover dels atacs carlins es va convocar per part de les 
autoritats la formació de la Milícia Nacional amb voluntaris de 18 a 45 
anys.43 Dels anys anteriors a 1874 hom no ha trobat cap document amb el 
nombre de voluntaris que en formaven part.
El 1874, el govern enviava als ajuntaments una ordre en què deia que a 
causa de les insurreccions que patia Espanya en aquell moment, es neces-
sitava reorganitzar la Milícia dels Voluntaris de la República amb la creació 
de càrrecs dins del cos.44 Aquell mateix any formaven part d’aquest cos 195 
persones, un 6,59%.
El 18 d’abril del mateix any es convocava la Milícia forçosa, per a la seva 
formació l’ajuntament havia d’informar de les persones de 18 a 45 anys, 
41 AHMA. Secció: administració general, llibre d’actes de l’ajuntament, 4/01/1874. 
42 AHMA. Secció: administració general, llibre d’actes de l’ajuntament, any 1874.
43 AHMA. Secció: administració general, registre de sortida de documents, any 1873. 







la gent amb idees carlines i qui no volia participar-hi per poc esperit, 
aquestes últimes havien de pagar 15 pessetes mensuals de contribució com 
a multa.45 De veïns amb edat per a participar-hi, el consistori va informar 
que hi havia 564 persones.
Alcover tenia 4 companyies distribuïdes en:
1a Companyia: carrer Major (des del portal de Sant Miquel fins a la 
font), plaça de la Font, carrer Sant Jaume, plaça Vella, carrer de 
Sant Ramon, carrer del Forn Xic, carrer de l’Estela, plaça Nova i car-
rer de la Bretxa. Hi havia 107 persones possibles per a formar-ne part. 
2a Companyia: carrer Major (des del portal de la Saura fins a la font), 
carrer de la Costeta (fins a Ca Marquet), carrer de l’Índia, carrer Amo-
rós, carrer Nou, plaça d’en Robert, carrer del Rec (de Ca Barbe-
rà a Ca Colmet). Hi havia 107 persones possibles per a formar-ne part. 
3a Companyia: carrer del Rec (de Ca Colmet a l’Església), carrer de l’Aba-
dia, carrer de la Costeta (de Ca Marquet al final), carrer de Sant Anto-
ni, raval del Carme. Hi havia 96 persones possibles de formar-ne part. 
4a Companyia: carrer de Santa Anna, carrer de Santa Marina, car-
rer de Sant Llorenç, pati de l’Església, carrer de Sant Miquel, la Garri-
ga i afores. Hi havia 97 persones possibles per a formar-ne part. 
Finalment en van formar part 192 persones de 407 possibles, això repre-
sentava un 47,1%. Cal tenir en compte que molts pagesos que portaven les 
terres familiars no en van formar part, a més hi havia alguns casos de 
persones que no en volien formar part. En el total de la població represen-
tava un 6,49%.
3. L’evolució política durant aquests anys
El 4 d’abril de 1872 van ser elegits segons la Llei municipal de 1870 com a 
membres del Consistori:
 Alcalde-president:  Joan Barberà i Soler 
1r tinent d’alcalde:  Domingo Andreu 
2n tinent d’alcalde:  Valeri Homs 







Regidors:   Pau Company, Josep París, Josep Creus, Josep   
   Plana, Josep Batet, Isidre     
   Valldosera, Esteve Mallafrè i Francisco Tell.46 
El 12 de maig, a causa de l’elecció de Domingo Andreu Carbó com a diputat 
provincial pel Districte de Valls, Valeri Homs passà a ser 1r tinent d’alcalde 
i Josep París seria el 2n tinent d’alcalde.47
Com hem dit anteriorment, el 19 de desembre va morir l’alcalde Joan 
Barberà, en una acció contra els carlins, aquest va ser substituït provi-
sionalment pel tinent d’alcalde Valeri Homs, fins que el dia 2 de gener de 
1873 es nomenava per votació dels consellers Josep Plana Barberà com a 
alcalde.48
L’1 d’agost de 1875 el governador civil de la província va elegir el nou ajun-
tament que estaria format per:
 Alcalde:   Francesc Pellicer 
1r tinent d’alcalde:  Josep Cesari 
2n tinent d’alcalde:  Ferran Badell 
Regidors:   Josep París, Joan Monaco, Francesc Lareta i   
   Joan Batet.49 
Com es pot observar, tot i els grans canvis polítics que hi va haver a l’Estat 
espanyol durant aquests anys com la Primera República o la Restauració 
borbònica, després del cop d’estat del general Martínez Campos, molts dels 
regidors continuen en el seu càrrec a l’ajuntament, sense importar el color 
polític. Com a historiador es pot suposar que es tractaria de persones amb 
una bona posició econòmica i social dins de la vila, i amb cert prestigi, que 
formaven part de les oligarquies locals.
46 AHMA. Secció: Llibre d’actes de l’ajuntament any 1872.
47 AHMA. Secció: Llibre d’actes de l’ajuntament any 1872. 
48 AHMA. Secció: Llibre d’actes de l’ajuntament any 1873. 






4. La societat alcoverenca durant aquests anys 
de conflicte
4.1. Demografia
En el padró de 1875, trobem que vivien a la població d’Alcover 2.957 habi-
tants, dels quals 2.934 eren veïns. D’aquests 1.470 eren dones i 1.487 eren 
homes.
Anys 1857 1860 1875 1877
Població 3.226 3.368 2.957 3.026
A partir d’aquesta taula anterior, duta a terme a partir dels censos de 
l’Institut Nacional d’Estadística i el Padró de 1875, podem veure que entre 
el 1860 i 1875 trobem un descens de la població, segurament a causa de 
molts motius però gairebé tots relacionats amb el conflicte bèl·lic, com 
per exemple les morts, les mobilitzacions... i en el cens de 1878 després de 
la recuperació d’una certa estabilitat es torna a produir un augment de 
població ja que es troben en una situació de pau.
Aquest augment poblacional també es va donar a tot Catalunya durant el 
segle XIX, ja que per exemple Catalunya el 1857 tenia 1.652.291 habitants, i 
l’any 1877 tenia una població de 1.843.549 habitants.50
Com veiem en el gràfic 1, el grup de població menor de 7 anys és el més 
nombrós amb 507 membres, després trobem un buit en les generacions 
joves, que podria ser degut al fet que els homes es poden trobar al servei 
militar, o empresonats o morts per la guerra carlina.51
Sobre l’estat civil, 1.567 persones eren solteres, 1.207, casades i 183 eren 
viudes.
En matèria sanitària podem observar en la següent taula obtinguda a partir 
dels llistats d’infants vacunats com amb el pas dels anys va augmentar la 
cobertura sanitària als nens, i això es veurà reflectit en el nombre d’infants 
50 TeRmes, Josep. De la Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil (1868-1939). Història de Catalunya, 
volum VI. Barcelona: Edicions 62, 1998. Pàg: 96. 






vacunats. Tot i que estava molt lluny de cobrir a tothom, a més, no es pot 
saber de quin tipus de vacunacions es tracta.
Any 1867 1868 1869 1870 1874
Num. d’infants 
vacunats 59 69 75 85 126
A partir de la correspondència generada pel consistori enviada al Govern 
de Tarragona, trobem que durant l’any 1874 va sorgir una malaltia que 
produïa refredats, febres i problemes gàstrics. Tot i que no era de gravetat, 
es va reunir la Junta Sanitària de la població per a decidir mesures higi-
èniques per a combatre-la.52 Aquesta malaltia podria haver estat portada 
pels soldats que es trobaven a la vila de pas.
Sorprenentment, segons les autoritats locals, aquesta malaltia afectava 
més les dones de 17 a 25 anys, i fins i tot el dia 25 d’octubre del mateix any 
va provocar la mort d’una dona.53 A causa d’aquesta mort es va ordenar 
com a mesura la neteja de l’interior de les cases i la inspecció de comes-
tibles de tota classe.54
4.2. L’escola55
L’educació local durant aquests anys estava marcada per l’impagament als 
mestres per part de l’ajuntament, fruit d’aquestes irregularitats el govern 
alguns cops es va haver de fer càrrec d’aquests endarreriments, com és 
el cas de l’any 1871.56 Cal tenir en compte que el pressupost designat a 
l’educació era molt escàs i pocs cops es rebien subvencions estatals, i no 
va ser fins al 1902 quan les competències d’educació van ser estatals, i els 
mestres van poder millorar el seu sou, i cobrar regularment.57
52 AHMA. Secció: administració general, sortida de documents, 15/10/1874.
53 AHMA. Secció: administració general, sortida de documents, any 1874. 
54 AHMA. Secció: administració general, sortida de documents, 26/10/1874. 
55 La informació d’aquest apartat és obtinguda a partir de: AHMA. Secció: instrucció pública, escoles de 
gramàtica i primeres lletres 1855-1909, registres escolars. 
56 AA.DD. L’ensenyament a Alcover. La història de l’educació des d’una prespectiva local. Alcover: Centre 
d’Estudis Alcoverencs, 1982. Pàg: 47. 






En les dades d’escolarització obtingudes a partir de la documentació oficial, 
només es poden treure uns resultats parcials sobre l’escolarització durant 
aquest període, però tot i això ens permeten observar que amb el pas dels 
anys la tendència a l’escolarització de nens i nenes és creixent.
El 1860, anaven a l’escola pública 57 nens i 7 anys més tard en aquest 
mateix centre hi anaven 75 nens. Tot i no tenir les dades referents a nenes, 
la pujada és bastant important, ja que en 7 anys augmenta en 18 el nombre 
de nens, i segurament en el cas femení també deuria augmentar.
Solament en el cas femení tenim dades de l’any 1855, quan s’informa que 
a l’escola pública hi anaven 61 nens i 108 nenes, podem observar que el 
nombre d’escolarització femenina era molt més important, tot i que les 
dones majoritàriament si continuaven estudiant era per a dedicar-se a la 
docència, i a més cal tenir en compte que només continuaven gent benes-
tant econòmicament.
Les últimes dades completes referents al segle XIX sobre escolarització 
ens mostren que l’any 1889 a Alcover hi havia 270 nens i nenes que tenien 
de 6 a 9 anys, edats per a poder rebre ensenyament obligatori, dels quals 






anaven a l’escola tan pública com privada 139 alumnes, que representaven 
un 51%.
D’aquests 139, 109 anaven a l’escola pública i 30 a la privada, això en 
percentatges sobre el nombre d’alumnes escolaritzats representa un 78% 
i un 22%, respectivament.
Tot i no tenir les dades referents al període 1872-1876, si observem la infor-
mació anterior podem deduir que el nombre d’alumnes escolaritzats podria 
haver augmentat, encara que també es podria donar el cas que a causa 
del conflicte molts homes de la casa es trobessin lluitant i els més petits 
haguessin de complementar les feines del camp i de casa en absència del 
cap familiar o algun dels fills del matrimoni. Però amb la finalització del 
conflicte la tendència alcista es manté, com es pot comprovar amb les 
dades de l’any 1889, 13 anys més tard de l’acabament de la guerra.
5. La finalització del conflicte
El dia 12 de març de 1876, es donava per finalitzada la Tercera Guerra 
Carlina a la població.
Aquest fet era motiu de celebració per a tothom, per això l’ajuntament va 
acordar celebrar al mateix mes de març 3 dies de festa,58 els actes es van 
aprovar el dia 19 de març.59
El 26 de març es celebraria un Te Deum,
El 27 de març es celebraria a l’església Nova un ofici per als que van morir per 
aconseguir la pau, aquests actes religiosos anirien acompanyats de música, 
El 28 de març es faria també festa, però no s’especifiquen els actes que es farien.60 
Una altra mesura que es va adoptar amb l’acabament de la guerra, va ser 
el retorn del culte a l’església Nova, i les diferents cases que hi havia al 
poble, que eren possessió dels eclesiàstics, però que durant la guerra van 
tenir diferents funcions militars. Aquesta ordre va ser enviada pel gover-
nador civil de Tarragona.61 L’ajuntament per a justificar aquesta ocupació 
va dir que no les van haver d’ocupar per motius militars i de defensa de la 
58 AHMA. Secció: llibre d’actes de l’ajuntament any 1876.
59 AHMA. Secció: llibre d’actes de l’ajuntament any 1876. 
60 AHMA. Secció: llibre d’actes de l’ajuntament any 1876. 






població. Aquestes cases es van retornar als seus propietaris el mateix dia 
27 per així poder celebrar a dins del temple els diferents actes religiosos 
de les festes del final de la guerra.
Un altre fet important en finalitzar la guerra va ser el cas de Pere Roig 
Ferré, un alcoverenc que al gener del 1876 demanava un indult davant dels 
decrets d’amnistia, però aquest no li va ser concedit ja que va ser immedi-
atament empresonat i traslladat al Dipòsit de presoners del Castell de Maó, 
des d’on l’enviarien als Dipòsits d’Ultramar.62
El mateix any, tot i que no tenia relació amb la guerra, es va produir durant 
els dies 14, 15 i 16 d’abril una gelada molt important, ja que va afectar 2/3 
parts dels productes que s’obtenien del camp alcoverenc, especialment a les 
collites de vinya, hortalisses, arbres fruiters, avellaners i ametllers.63
La gelada que es va produir només va fer augmentar la possible situació de 
crisi que podien viure algunes famílies alcoverenques que van patir alguna 
de les conseqüències directes o indirectes del conflicte.
A nivell de l’Estat espanyol el final de la guerra va significar que els carlins 
deixessin les armes (i no les tornarien a utilitzar fins al 1936), per a entrar 
finalment a la política amb el partit Comunión Tradicionalista. Aquest fet 
també va anar sumat al fet que els sectors eclesiàstics van retirar el suport 
que li havien donat com a única força que defensava la religió catòlica. Això 
va demostrar que el carlisme va saber adaptar-se a les transformacions 
econòmiques i socials de l’Espanya de la Restauració, al cap i a la fi es va 
modernitzar.64
Conclusions
Aquest treball analitza la Tercera Guerra Carlina (1872-1876) a partir de 
l’estudi de la població d’Alcover, que en aquells moments tenia 2.957 ha-
bitants.
Una part de la població, com amb totes les guerres, es va mostrar partidà-
ria dels diferents bàndols existents, els homes que es van unir al carlisme 
62 AA.DD. Alcover. Una Història. Alcover: ed. Centre d’Estudis Alcoverencs, 1997. Pàg: 212.
63 AHMA. Secció: llibre d’actes de l’ajuntament any 1876. 
64 CaNal, Jordi. Banderas blancas, boinas rojas. Una historia política del carlismo, 1876-1939. Madrid: ed. 






van ser 15, en destaca el cas de Dolors Bosch, que va ser rebutjada per 
la població local per abandonar com deien la faldilla pel pantaló i va ser 
acceptada pels carlins, una força catòlica molt conservadora.
Per altra banda, el nombre de persones que van allistar-se a la Milícia 
Nacional de forma voluntària o forçosa va ser molt superior, ja que van 
ser 192 alcoverencs. Però en tots dos casos cal tenir en compte que molta 
gent, fugint d’ideologies, es va apuntar als diferents bàndols perquè allí els 
oferien un sou. A més, els carlins oferien protecció als pròfugs que fugien 
de l’allistament al servei militar, i durant les collites deixaven tornar a casa 
molts combatents, com també durant les festes. Pel que fa al Batallón Fijo 
de Ceuta, l’exèrcit liberal, era gent forastera procedent del Nord d’Àfrica i 
que no parlava català i els carlins normalment eren gent del voltant de les 
poblacions on actuaven.
La guerra va comportar la construcció de fortificacions per a poder defen-
sar-se davant dels atacs carlins, que van ser abundants, ja que ocupaven 
les poblacions del voltant, com la Selva del Camp o l’Albiol; o hi eren molt 
presents, pel que es pot analitzar a la documentació segurament el cost 
d’aquestes obres no s’arribaria a cobrar mai per part de l’ajuntament.
Però també va comportar morts, alguns cops gent innocent com l’encar-
regat de la correspondència, o de pagesos que eren agafats per a pagar 
les contribucions, potser la mort més significativa va ser la de l’alcalde, 
que va morir quan anava a lluitar contra els carlins que tenien el poble de 
l’Albiol.
Si analitzem l’evolució política dels anys del conflicte veiem que tot i els 
canvis que pateix l’Estat espanyol durant aquesta època, no se’n produeixen 
gaires, tret que fossin per força major o per dimissió, i les persones conti-
nuen manant, o els membres de la mateixa família a causa del seu prestigi 
social, i el benestar econòmic, perquè eren propietaris agrícoles o amos 
de les fàbriques locals.
Quant a la societat, veiem que es manté la tendència de creixement de-
mogràfic que hi havia durant els darrers anys, una tendència que també 
es produirà a nivell de Catalunya. És molt interessant però analitzar la 
població a partir del padró de 1875, en què trobem un buit en les franges 
d’edat de l’inici de l’edat adulta, que segurament disminueixen a causa del 
servei militar obligatori, i les morts durant la guerra carlina o la gent que 






També trobem que es manté el creixement del nombre de nens que a partir 
dels 6 anys seran escolaritzats, tot i la difícil situació en què es trobava 
l’educació en aquell moment, ja que depenia del municipi, fet que es tra-
duïa amb un pressupost molt baix, i molts cops els mestres no cobraven. 
Segurament els fills de les famílies més poderoses anaven a estudiar a 
l’ensenyament privat.
En finalitzar el conflicte, els vencedors van recordar els morts que havien 
lluitat per aconseguir la pau. Es van celebrar misses en record dels difunts, 
i fins i tot el govern va aprovar la creació d’un fons per a les vídues i fills 
dels morts del bàndol liberal. Però tot i la celebració de la pau, Pere Roig, 
carlí que havia demanat l’indult al gener de 1876, no el va obtenir i fins i tot 
va ser empresonat i enviat al Dipòsit d’Ultramar.
Només cal afegir per a finalitzar que la Tercera Guerra Carlina analitzada 
des del punt de vista local ens permet observar realitats molt diverses a 
la lluita dinàstica entre els dos bàndols, gran motiu que va fer esclatar la 
guerra. Però mostra que el carlisme també era un cert moviment de resis-
tència contra aquell model liberal que s’implantava amb unes oligarquies 
locals que governaven, en què el sistema de quintes obligava a anar quasi 
a una mort segura a ultramar, o l’empobriment de molts pagesos, i el car-
lisme els oferia un sou segur, i seguretat davant dels soldats que et venien 
a buscar per a detenir-te.
Però els vencedors imposen la seva memòria, i per això a vegades quan 
recordem aquest període oblidem aquesta crítica al sistema que s’estava 
creant a l’Estat espanyol, però aquesta és la feina de l’historiador, estudiar 
el passat, per a compendre les causes, el desenvolupament i les conseqüèn-
cies dels fets, ja que una societat no pot obviar la història, perquè és la que 
la consolida com a poble.
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